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Este trabalho é fruto do grupo de estudos docência: ideias e práticas em debate, do Centro Universitário Católica de 
Quixadá. Henri Wallon, em seus estudos considera que o desenvolvimento da pessoa inicia da relação dialética de seu 
organismo, com o meio potencial genético, para se tornar um exemplo típico da espécie. Também compreende a sua 
constituição a partir do organismo, e das suas funções potenciais que surgem de acordo com as etapas biológicas do 
desenvolvimento humano, realizadas conforme as circunstâncias em que se encontra, incluindo vários períodos devidos 
as suas necessidades, relativas, e variáveis com as especificidades do sujeito e do ambiente no qual está inserido, pois, 
nas diferentes fases desse desenvolvimento existem várias interações e relações, muitas vezes marcadas por rupturas, 
retrocessos e sobreposições. O objetivo geral desta pesquisa constou em procurar a produção acadêmica brasileira, em 
relação a afetividade no desenvolvimento infantil; e os objetivos específicos: compreender qual a importância, e como 
se expressa a afetividade no desenvolvimento da criança; identificar a produção científica sobre a temática; e analisar os 
textos os artigos que concebem a relação entre afetividade e desenvolvimentos infantil. A metodologia usada foi a 
pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, de caráter exploratório, fundamentando-se com outros autores: 
Wallon, Galvão, Alfandéry, Zazzo e outros, em relação a afetividade no desenvolvimento infantil e seus estágios.  Assim 
sendo, o percurso metodológico foi dividido em duas etapas: a primeira ocorreu o passo a passo do detalhamento das 
etapas construtivistas, e na segunda se realizou o tratamento dos resultados a partir da categorização, através de artigos 
selecionados e analisados na íntegra. Conclui-se, fundamentado na concepção Walloniana, que tanto a emoção quanto 
a inteligência são importantes no processo de desenvolvimento da criança, de forma que o professor precisa aprender 
a lidar com o estado emotivo da criança, para melhor estimular o seu crescimento individual. No âmbito da Educação 
Infantil, observou-se que a inter-relação do professor com o grupo de alunos, de certo modo particular, decorre 
constantemente na escola, tanto em sala de aula como no pátio e nos passeios, pois, em função dessa a proximidade 
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